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Les annonces se paient d'avance. 
Où en est la production industrielle 
du monde? 
Le tout dernier rapport hebdomadaire de 1 « Ins-
titut für Konjunkturforschung» contient uns en-
quête du plus haut intérêt sur l'évaluation de la 
production industrielle mondiale. 
L'Institut arrive à ce résultat qu'on peut, en 
effet, constater des débuts de consolidation, ou de 
tendance à la consolidation, récemment, dans la 
plupart des pays. Mais ces faits patents, n'ont, 
encore, exercé aucune influence dans le domaine de 
la production. 
Ce sont, pour la plupart, des phénomènes qui 
n'apparaissent guère qu'en bourse et qui sont, par 
ailleurs, en général, de si faible amplitude qu'on 
ne saurait les exprimer par des chiffres. 
Si l'on s'en tient, encore, au semestre écoulé, 
la production industrielle du monde a reculé. L'in-
dice qui la chiffre a rétrogradé de 76 °/o (base de 
1928), en janvier, à 67 °/o, en juin dernier. Hâ-
tons-nous de dire que les oscillations saisonnières 
ont été éliminées de ces chiffres: ceux-ci sont, 
donc, parfaitement comparables. A l'heure pré-
sente, ainsi, l'industrie travaille à 10 °/o au-dessous 
du niveau de l'année 1913. Mais, ce pourcentage 
ne dit, encore, pas assez. 
La population du monde, en effet, n'y est pas 
prise en considération. Depuis 1913, elle s'est ac-
crue, pour le moins, de 12 °/o. La combinaison 
de ce dernier chiffre avec le précédent amène à 
cette conclusion que la production s'est contractée, 
par habitant, de 1/5, environ, par rapport à la 
période d'avant-guerre. La baisse est plus impres-
sionnante, si on la calcule sur le maximum du 
milieu de 1929: elle est, alors, de l'ordre de 40 °/o. 
Ce manque à la production correspond, approxima-
tivement, au volume de la production industrielle 
des Etats-Unis pendant l'année 1928. Pour baser la 
comparaison sur une date plus récente, on peut, en-
core, dire que la production industrielle mondiale a 
baissé de 20 °/o depuis le milieu de 1931. 
Voici, au surplus, les indices de l'activité indus-
trielle actuelle, variations saisonnières éliminées, pour 
les pays-types, et sur la double base d'avant-
guerre (1913 = 100) et d'avant la crise (1928 
= 100). . Rappelons, préalablement, que pour 
l'ensemble du monde, ces indices sont 91 °/o et 67. 
Les chiffres de la France leur sont parallèles: 93 
et 73. La situation, plus grave des Etats-Unis s'ac-
cuse dans les 84 et 53 °/o. L 'Europe centrale reste 
fortement ébranlée: l'Allemagne avec 62 et 54 °/o, 
respectivement, la Hongrie avec 72 et 65 °/o, l'Au-
triche 63 et 54. Ailleurs, la situation paraît meil-
leure, en Belgique, entre autres, où les indices sont 
88 et 70 % . Toutefois, le recul est sensible, en 
Suède, par exemple, (135 et 88 °/o), au Canada, 
plus encore (151 et 77 °/o). Pour deux pays, l'oc-
cupation industrielle du milieu de cette année, rap-
portée à 1928, donne un chiffre supérieur à celui 
qu'elle présente, rapportée à 1913. Il s'agit de la 
Pologne, dont les indices comparatifs sont 49 et 
55 °/o, et la Grande-Bretagne (75 et 81 °/o). Pour 
deux pays, encore, le Japon et la Russie soviétique, 
la relation 1932 à 1928 est, comme pour la grande 
généralité des pays, inférieure à la relation 1932 
à 1913, mais reste, cependant, au-dessus du déno-
minateur 100. Les indices du Japon sont, en effet, 
239 et 108, ceux de la Russie 302 et 206. Comme 
on le voit, les pays où l'industrie a subi, récem-
ment, la plus grande atteinte, sont les Etats-Unis et 
la France. On se rappelle que ce sont, précisé-
ment, les Etats-créanciers, à disponibilité extra-
ordinaires de métal précieux. En Allemagne, le 
recul s'est, quelque peu, ralenti, en raison des 
facteurs spéciaux, parmi lesquels des commandes 
soviétiques, dont on ne sait, toutefois, si elles sont 
un réel bénéfice. La meilleure tenue de la Grande-
Bretagne n'est que l'effet momentané de l'aban-
don de l'étalon-or. Les chiffres de sa production 
industrielle, ces tout derniers mois, marquent, déjà, 
une nouvelle faiblesse. Cependant,-par Fapport au 
milieu de 1931, la production y a moins diminué 
que dans les autres pays. 
La composition de la production industrielle mon-
diale a, considérablement évolué au cours de la 
dépression. E a général, la formation de biens de 
production a été plus fortement touchée que celle 
de biens de consommation. Pa r conséquent, l'in-
dustrie dans le monde entier travaille surtout, à 
l'heure actuelle, pour la formation de biens de 
consommation, et ceci à un plus haut point que 
pendant la période de prospérité. Ainsi, tandis 
que la production du fer et de l'acier et celle des 
machines a diminué de plus de moitié, pour l'en-
semble du monde, depuis 1929, et, même, a pres-
que atteint 90 °/o dans la construction navale, la pro-
duction internationale des textiles n a guère cédé que 
de quelque 15 °/o, par rapport à 1928. La capa-
cité de résistance de l'industrie des denrées ali-
mentaires doit avoir été encore plus grande. 
L a participation des divers pays à la production 
mondiale s'est, beaucoup modifiée pour les diffé-
rentes branches de l'industrie. L'industrie de l'Alle-
magne a été, depuis 1928, continuellement refoulée. 
La construction des machines est l'une des rares 
industries de ce pays qui ait maintenu sa part dans 
la production mondiale. De même, les Etats-Unis 
ont fortement perdu du terrain. L'Angleterre a, 
récemment, dû réaliser des progrès relatifs, avant 
tout dans la production minière — il faut entend<e-
métallifève — et, également, dans la construction des 
machines. Sa part, dans la production textile mon-
diale diminue, cependant, constamment. Les déve-
loppements en France, jusqu'ici point trop fâcheux, 
se sont modifiés, malheureusement, depuis la der-
nière accentuation de la crise. L é Japon a, der-
nièrement, relevé en partie, sa production. L a Rus-
sie occupe une place spéciale: elle a réussi à aug-
menter sa participation dans les biens principaux 
de production. Mais cela n'étonne pas, étant donné 
le rôle extrêmement effacé qu'elle joue à cet égard. 
D'ailleurs, l'augmentation que signalent ses industries 
les plus "emportantes pour ce qui concerne les biens 
de consommation est, de beaucoup, plus faible. 
Le ralentissement dans la baisse considérable 
qu'on vient de mesurer, même un certain redresse-
ment pour quelques rares unités politiques sont des 
signes qui permettent — jusqu'à quel point? — 
d'espérer en des temps meilleurs. Ch. B. 
Ouverture de l'Exposition 
d'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds 
C'est vendredi 26 août que s'ouvrait l'Exposition 
d'Horlogerie ancienne et moderne, à La Chaux-de-
Fonds. Pour la circonstance, la ville s'était parée de 
ses plus beaux atours ; la rue Leopold Robert notam-
ment, était richement pavoisée, et la foule qui s'y 
pressait, pour voir passer les autos officielles, parais-
sait avoir, momentanément, oublié les soucis occasion-
nés par la crise et toutes ses conséquences. 
A l'heure prévue pour l'ouverture, officiels et 
invités, y compris les délégués de la Presse, se 
présentent aux portes du gracieux bâtiment baptisé 
pour la circonstance le « Palais de l'Horlogerie >/ 
dont ils franchissent le seuil, impatients de contem-
pler les merveilles artistiques et mécaniques, réunies 
là par les soins du Comité d'organisation. On peut 
sans exagération aucune, dire que la réalité surpasse 
l'attente. 
Pour décrire l'Exposition on ne saurait mieux faire 
que d'adopter les propres .termes utilisés par M. le 
Conseiller fédéral Schulthess, dans son discours d'ou-
verture; nous lu] laissons donc la parole: 
« L'Exposition présente un aperçu saisissant de 
chefs-d'œuvre dus au génie inventif, au sens artis-
tique et aux-patientes recherches des hommes intel-
ligents qui ont toujours distingué votre région. Elle 
rend un émouvant hommage au passé, car elle nous 
reporte à l'époque où l'horlogerie s'implanta dans les 
Montagnes Neuchâteloises. Elle reflète le présent 
puisqu'elle met en relief le prodigieux développe-
ment réalisé à l'aide des ressources infinies de la 
technique moderne. Organisée malgré les difficultés 
de l'heure, elle constitue un acte de confiance en 
l'avenir et a ainsi une haute signification morale. 
Elle nous fait voir les brillants résultats auxquels 
peut aboutir une industrie qui, issue du peuple, n'a 
compté que sur elle-même et a fait des progrès 
étonnants grâce au travail, à la valeur profession-
nelle et à l'énergie de ceux qui s'y consacrent. Elle 
nous rappelle que la collaboration loyale entre pa-
trons et ouvriers a favorisé 'l'essor de l'horlogerie; 
elle .nous commande à tous de tenter l'im-
possible pour sauver cette industrie nationale dont 
nous sommes légitimement fiers. 
« Que de merveilles dans le compartiment de l'hor-
logerie ancienne: Les célèbres pendules neuchâteloises 
avec carillon et jeux de flûtes, les automates, dont 
"MM. Chapuis et Oélis nous ont révélé le mécanisme 
dans de superbes ouvrages, les oiseaux chantants, 
les montres des XVle, XVIIe et XVIIIe siècles, 
celle notamment que fabriqua Daniel JeanRichard, le 
premier chronomètre de marine, les fameux régula-
teurs, éveillent en nous des sentiments d'admiration 
pour la brillante lignée de vos devanciers, qui ont 
illustré l'art de l'horlogerie et l'ont fait rayonner 
dans le monde entier. 
« Que dire des collectivités diverses et riches expo-
sées dans le compartiment de l'horlogerie moderne, 
si ce n'est qu'elles sont pour nos yeux une véri-
table fête? Des montres artistement confectionnées, 
toutes plus belles les unes que les autres; les élé-
gantes boîtes et leurs accessoires, les magnifiques 
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travaux de gravure, de bijouterie, d'orfèvrerie, de 
joaillerie, de peinture sur émail, de nickelage, d'ar-
gentage et de dorage; les cadrans harmonieux qui sont 
cb'hrme le visage de la montre, les ressorts d'une 
incomparable finesse; les délicates parties réglantes: 
assortiments ,à ancre, balanciers et spiraux; les gra-
cieuses aiguilles, la gaînerie et la maroquinerie,, 
les ravissants bracelets, les cuirs et moires, les étam-
pes, découpages et frappes, les fournitures, tout est 
remarquable, tout dénote une noble émulation, tout 
affirme que les fils sont dignes des pères et enten-
dent unir leurs efforts et leurs sacrifices pour conser-
ver une industrie au sort de laquelle est lié l'avenir 
économique de votre région. » 
Le discours de M. le Conseiller fédéral Schulthess 
contenait en outre une foule de choses fort justes 
sur l'industrie horlogère et l'immense travail accom-
pli ces dernières années avec le concours des pou-
voirs publics, pour en opérer un assainissement du-
rable; relevons en particulier ce qui suit: 
« Est-il besoin de vous redire la sollicitude que 
nous vouons au sort de l'horlogerie? La crise a 
établi entre vous et nous une coopération fondée 
sur la confiance. Comme j>ar le passé, nous nous 
inspirerons de l'amitié fraternelle que nous avons 
toujours eue pour vous. Nous vous donnerons notre 
appui matériel et moral aussi longtemps qu'il le 
faudra. Mais si ferme et si agissante que soit notre 
volonté de vous venir en aide, elle ne suffit pas, à 
elle seule, pour remédier aux maux qui vous assail-
lent. Les moyens dont disposent les ' pouvoirs publics 
pour soutenir une industrie, surtout lorsqu'elle vit 
d'exportation, sont limités. Il ne dépend pas de nous 
de créer le pouvoir d'achat et la demande, conditions 
premières de toute exportation. Nous ne pouvons 
que seconder l'industrie dans les efforts qu'elle 
fait elle-même pour s'en tirer et veiller que les inté-
rêts généraux ne soient pas sacrifiés aux intérêts 
particuliers. 
« Après bien des épreuves et des errements, on 
est enfin arrivé à créer le puissant organisme qui 
embrasse aujourd'hui l'industrie horlogère et qui 
est l'œuvre de plusieurs années. Il est appelé à rendre 
plus étroite et plus fructueuse la collaboration des 
industriels. Cet organisme lui aussi, a sans doute des 
défauts, que la clairvoyance et l'expérience corri-
geront peu à peu. La Confédération n'a pas hésité 
à donner à cette institution un appui financier. Bien 
qu'elle ait subordonné ce concours à une modeste 
représentation dans les organes de la Société, il 
n'en reste pas moins que celle-ci constitue un groupe-
ment d'entreprises privées dirigé par des industriels. 
« Comme précédemment, nous recourrons à tous 
les moyens à notre disposition pour ouvrir des 
débouchés à l'horlogerie et faire abaisser dans toute 
la mesure du possible, les barrières douanières de 
l'étranger. Nous favorisons la formation profession-
nelle, persuadés qu'une des forces de notre industrie 
réside dans la qualité des ouvriers et du travail. 
« Ces derniers jours, j 'ai eu le plaisir d'appren-
dre, de source autorisée, que les commandes aug-
mentaient un peu dans l'ébauche. C'est dans cette 
branche que la crise se manifesta en premier lieu. 
La reprise qui s'y fait sentir serait-elle le signe d'une 
certaine amélioration? je le souhaite ardemment. 
«L'avenir de notre pays dépend avant tout de 
l'évolution de la crise. 
« Nous avons été forcés, nous aussi, de recourir 
à des mesures de défense économique. Nous l'avons 
fait' bien à contre-cœur; mais l'existence d'impor-
tantes branches de notre production étaient en jeu. 
Nous attendons avec impatience le jour où pourront 
disparaître les entraves mises aux échanges interna-
tionaux et où un régime de liberté économique ouvrira 
au monde de nouvelles perspectives et assurera du 
travail à votre population durement éprouvée. Ayons 
confiance; les jours les plus sombres précèdent sou-
vent de peu l'aurore de temps meilleurs. Celui qui 
a perdu courage a tout perdu. La raison finira par 
l'emporter. Nous voulons espérer qu'avant peu les 
peuples se demanderont avec étonnement comment ils 
ont pu tolérer un état de choses qui a obligé les 
pays y compris les petits, à dresser des barrières 
préjudiciables à tous. 
« Il importe qu'en cette période critique le peuple 
suisse reste uni et comprenne que toutes les diver-
gences d'opinion doivent s'effacer devant la néces-
sité de surmonter la crise et de conserver ainsi les 
conquêtes d'une longue évolution démocratique. 
« En ouvrant cette exposition qui nous fait admi-
• rer une fois de plus les produits de l'horlogerie et 
met en relief toute l'importance de cette industrie, 
promettons-nous d'unir nos efforts pour la soutenir 
et lui préparer une nouvelle prospérité. 
« Puisse l'exemple des hommes d'élite qui consa-
crèrent leur vie à votre belle industrie — et parmi 
eux j'évoque la noble figure de Paul Mosimann, 
dont le souvenir reste vivant dans mon cœur — 
puissent les chefs-d'œuvre que nous avons admirés 
aujourd'hui élever notre esprit et fortifier notre 
confiance en l'avenir. » 
Les déclarations de M. le Conseiller fédéral Schul-
thess furent pour chacun d'un grand réconfort; elles 
sont la meilleure preuve que les intérêts de nos 
industries d'exportation, et de l'horlogerie en par-
ticulier continuent à être l'objet de la sympathie la 
plus agissante de la part de l'Autorité fédérale, dans 
une période où l'appui financier de celle-ci est solli-
cité de toutes parts avec l'insistance que l'on sait. 
Vu le peu d'espace dont nous disposons, nous 
renonçons à reproduire, ou même à résumer, les ex-
cellents discours de M. Julien Dubois, Président 
du Comité d'organisation de l'Exposition, de M. 
Alfred Clottu, Président du Conseil d'Etat Neuchâ-
telois et de M .Paul Staehli, Président du Conseil 
Communal de La Chaux-de-Fonds. 
Le gros effort fait par l'Association pour le déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds, en organisant l'Ex-
position d'horlogerie en plein marasme commercial et 
industriel mérite d'être admiré et appuyé. Au moment 
où le pessimisme le plus sombre se donne libre 
cours, dans toutes les conversations, au moment où 
l'avenir même d'une industrie, qui est le patrimoine 
des populations du Jura suisse, est mis en doute, 
il s'est trouvé une phalange d'hommes courageux 
pour réagir contre ce courant de défaitisme et 
pour affirmer en face non seulement de la population 
de nos régions horlogères, mais aussi.de l'ensemble 
de la population suisse, leur confiance inébranlable 
dans notre grande industrie nationale et dans ses 
possibilités futures. 
Puisse cette belle confiance se propager et de la 
grande ruche montagnarde gagner toute la région, 
horlogère où elle apportera aux populations indus-
trielles éprouvées, le réconfort moral dont elles ont 
besoin pour attendre patiemment la fin de la crise. 
Prescriptions étrangères 
en matière de devises 
(De l'Office suisse d'expansion commerciale, Zu-
rich et Lausanne). 
Allemagne. 
Nous constatons journellement que l'accord écono-
mique 'germano-suisse entré en vigueur le 1er août 
est très insuffisamment connu des intéressés suisses, 
malgré les améliorations de paiement certaines qu'il 
a apportées à notre exportation en Allefnagne. D'a-
près cet accord, les maisons établies en Allemagne 
auxquelles les devises accordées ne suffisent pas 
pour régler le paiement de marchandises achetées 
en Suisse ont le droit de verser le montant non cou-
vert, en reichsmarks, sur un compte spécial tenu par 
la Deutsche Reichsbank au nom de la Banque natio-
nale suisse. Pour cela deux choses suffisent: 1° Une 
déclaration du Landesfinanzamt compétent selon la-
quelle les devises accordées ne suffisent pas. 1° Une 
demande à la direction de la Reichsbank à Berlin 
pour savoir si le montant officiel maximum dans le 
cadre duquel ces paiements en marks sont admis 
n'est pas atteint. Pour le ' reste nous renvoyons 
à la F. O. S. C. du 23 juillet où le texte de l'accord 
a été publié. 
Argentine. 
D'après les derniers renseignements, le Gouverne-
ment renonce pour le moment à décréter un mora-
toire pour les emprunts étrangers. 
Bulgarie. 
On prévoit une aggravation de la situation sur le 
marché des devises. Vu ses stocks très restreints de 
devises étrangères, la Banque nationale a proposé au 
Ministère des Finances de suspendre tout octroi 
de devises aux étudiants bulgares à l'étranger. 
Chili. 
Le régime des devises est particulièrement sévère. 
Récemment 70,000 dollars seulement ont été accor-
dés pour toute une semaine. Vu les résultats favo-
rables des négociations pour le salpêtre à Londres, 
on s'attend à une augmentation sensible des devises 
mises à disposition au Chili. 
L'Office Suisse d'expansion commerciale tient à la 
disposition des intésessés la traduction allemande de 
la loi sur le moratoire du 21 juin 1932. 
Hongrie. 
L'Office Suisse d'expansion commerciale attire 
l'attention des intéressés sur la communication 
suivante, se rapportant à la modification récemment 
ratifiée (27 juillet 1932) de l'arrangement sur le 
trafic des devises avec la Hongrie (14 novembre 
1931), destinée.à permettre aux exportateurs suisses 
une rentrée plus rapide des soldes qui leur sont dus. 
Par suite d'une question de prix, particulière au 
marché des céréales, les livraisons de froment hon-
groises en Suisse prévues dans la modification men-
tionnée ne pourront être complètement exécutées, de 
sorte que l'amélioration attendue du trafic de clea-
ring ne se fera pas dans la proportion espérée. 
On recommande par conséquent aux commerçants 
intéressés de s'imposer encore de la prudence dans 
leurs exportations en Hongrie. 
Perse. 
Les dispositions sur le monopole du commerce exté-
rieur ont été modifiées le 10 juillet. Il est utile 
de savoir que les licences d'importation ne seront 
accordées à l'avenir que lorsque les devises résultant 
de l'exportation préalable correspondante auront été 
livrées, formalité qui, naturellement, prend toujours 
un certain temps. Toutefois des licences d'importation 
sont accordées sans certificat correspondant d'ex-
portation quand une banque s'engage à livrer au 
gouvernement des devises pour le montant de l'im-
portation demandée. Les certificats d'exportation don-
nent droit dès maintenant à une importation attei-
gnant le 95 o/o de la valeur de l'exportation; ils sont 
valables pendant 6 mois à dater de la livraison des 
devises provenant de l'exportation. Par contre la 
validité des licences d'importation obtenues par la 
remise d'un certificat d'exportation a été réduite à 
8 mois. En jnême temps le cours du $ a 'êHé fixé à 28 
riais. 
Tchécoslovaquie. 
Presque tous les articles venant de Suisse sont 
soumis à cette formalité. On prévoit toutefois que 
les devises nécessaires au paiement des marchandises 
suisses pourront, en règle générale, être accordées 
sans difficulté. En cas de difficultés les exportateurs 
suisses sont invités à s'adresser à la Légation de 
Suisse à Prague. 
Turquie. 
Le décret 12881 autorise des importations eu 
dehors des contingents dans le cas où ces importa-
tions sont compensées par des exportations de tapis. 
Les intéressés sont invités à s'adresser à ce sujet au 
siège de l'Office Suisse d'expansion commerciale à 
Zurich ou à la Chambre suisse de l'Horlogerie. 
Chronique financière et fiscale 
Serv i ce d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation au 23 Août 1932 
Autriche. 
Avoir suisse à la Banque National« 
d'Autriche, au 10 avril 1932 fr. 9,239,661.84 
Remboursements aux 
exportateurs autri-
chiens fr. 263,275.05 . 
Paiements aux ex-
portateurs suisses » 2,917,868.38 
Compensations » 702,036.06 3,883,179.49 
Solde Avoir Suisse 
Dernier Bordereau payé No. 968. 
fr. 5,356,482.35 
• Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie fr. 2,567,309.45 
Versements à la Ban-
que Nationale Suisse, 
en faveur des expor-
tateurs bulgares fr. 2,688,450.31 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 1,916,760.26 
Solde Avoir Suisse fr. 650,549.19 
A ajouter: . 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie » 7,340,601.23 
Total à compenser fr. 7,991,150.42 
Dernier Bordereau payé No. 1160. 
Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 14,246,489.98 
Versements à la Ban-
que Nationale Suisse fr. 9,534,590.56 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 3,895,225.31 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 7,015,246.82 
Total-à compenser •" •;- • fr. 17,366,511.49 
Dernier Bordereau payé No. 379." 
fr. 10,351,264.67 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable „Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette, haut. 22 et 26 douzièmes 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 10 %'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 







|>Heufes sautantes; automates; façon 8 jours 
^Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
^Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
w Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez=vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fonde e n 1902 
SOCIETE HORLOGERE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C° S.A.) 
à RECONVILIER (Suisse) 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes electro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 
Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courants et de précision. Continuellement des nouveautés. 
I m m e n s e c h o i x e n B r a c e l e t « d e damée» e t h o m m e s f a n t a i s i e à b o n m a r c h é « 114-1 J 
— — — — — — — Léplnes at savonnettes anore et montres-bracelets plaqué or laminé. 6 et 10 ans. — — • ^ — — — — 
Mouvements baguette 
3 et 4 V Eta, 33/4 '" Fontainemelon, 41/«" Peseux, 4 Vs'" A. S., ainsi que 
tous mouvements ronds et de forme, de 43/, à 93/, lig., heures sautantes 
instantannées 41/, et 63/4'" Peseux, en qualité soignée sont fournis par 
BENOIT FRERES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 
PIERRES FINES 
pour I Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
qualité soignée, en tous genres 
fabriqués entièrement par 
THEURILLAT&C9 
- Porrentruy -
L I V R A I S O N F > A R R E T O U R 3291 
exigez le Chromage 
A. SÎR0HL & C", Bicnne 




Capital-action e t r é s e r v e s : F r . 214 .000 .000 .— 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
l 
Garde et gérance de titres 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Riblages et Achat 
de Gendres aurifères 
Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 
et de platine 96-1 C 
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Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie 
Versements à la Banque Nationale 
Suisse 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter : 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 
Total à compenser 






Chronique des Associations patronales 
G r o u p e m e n t des f a b r i c a n t s d e f o u r n i t u r e s 
d e r é g l a g e . 
Il a été constitué le 25 août 1932 à Bienne, un 
« Groupement des fabricants de fournitures de ré-
glage ». 9 maisons totalisant environ 400 ouvriers et 
1,300 machines font déjà partie de ce groupement 
dont les buts principaux sont la représentation des 
intérêts communs auprès des autorités et des orga-
nisations horlogères et la stabilisation des prix. 
Informations 
Avis. 
Nous mettons en garde contre: 
Carpi-Ferrcr, Juan, Barbastro (Espagne) 
Coffer, Aron, Le Caire 
Diamant, Lazar et Eva, Vienne 
Gu-errero, Ismael, Madrid. 
— Nous recherchons le nommé: 
Scltabmayr Wilhelm 
ci-devant à Altona, Qrund 10, actuellement en Hol-
lande. Les personnes qui pourraient nous indiquer 
son adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
R e n s e i g n e m e n t s conf iden t i e l s . 
Les intéressés pourront obtenir à la Chambre 
Suisse de l'Horlogerie des renseignements confiden-
tiels de l'Office Suisse d'Expansion Commerciale, 
Zurich et Lausanne, sur: 
No. 14. U. R. S. S. Commerce avec l'étranger (in-
formations diverses). 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour 
la réponse. 
Renseignements consulaires. 
Le Consul Monsieur le Dr. Paul Leuba, d'Alger, 
se met à la disposition des industriels et commerçants 
de Suisse, vendredi 2 septembre 1932 à l'Office 
Suisse d'Expansion Commerciale pour renseignements 
sur la situation dans son rayon consulaire et notam-
ment sur les relations entre cette région et la Suisse. 
Adresser demandes d'entretiens immédiatement à 
l'Office Suisse d'Expansion Commerciale à Zurich, 
rue de la Bourse 10, en indiquant la nature des 
questions à traiter. Les demandes de renseignements 
peuvent aussi être envoyées par écrit au même bureau 
qui transmettra ensuite la réponse du Consul. 
Une autre consultation consulaire de M. le Dr. 
Leuba aura lieu fin septembre à l'Office Suisse d'Ex-
pansion Commerciale, siège de Lausanne. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants d'hor-
logerie sur les tableaux de correspondance des pa-
quebots-poste (service des lettres et des colis postaux) 
paraissant aux pages 342 et 343 du présent numéro. 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 21 
au 31 août à 136,86 "/o (agio du 11 au 20 août 
138,37 o/0). 
E q u a t e u r . — F a c t u r e s . 
Le Consulat Général de l'Equateur à Genève (Ave-
nue Théodore Flournoy 1) communique qu'il a re-
pris son activité et qu'en conséquence il sera indis-
pensable dorénavant d'accompagner — comme par le 
passé — les envois par colis postaux dont la valeui 
dépasse 40 $ U. S. A. d'une facture consulaire sur 
formule officielle; duement légalisée par ce Consulat. 
Les formules des factures peuvent être obtenues 
au Consulat générai au prix de 2 francs 10 le jeu. 
Cette somme doit être envoyée, en même temps que 
la demande, par mandat postal, en y ajoutant le 
port de retour. 
L'émolument consulaire pour la légalisation des 
factures est toujours de 5 '/» % de la valeur décla-
rée; il doit être remis au Consulat en même temps 
que la demande de légalisation. Les autres formalités 
relatives aux factures consulaires n'ont pas subi de 
modifications. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Modification : 
18,8/32. — La raison sociafe V. Bolle-Michaud, à 
La Chaux-de-Fonds, modifie son genre de com-
merce qui sera désormais: horlogerie et représenta-
tions commerciales. 
Radiations: 
20/8,32. — Jakob Zurflü/i, fabrication et exportation 
d'horlogerie, Soleure. 
24/8/32. — Aloys Nussbaumer, commerce d'horlo-
gerie, Eggelried-Wiinnevvil. 
24/8/32 .— Von. Arb-Manderli, OIten, bijouterie, 
pierres précieuses. 
24/8/32. — Crétenet, Henri, Monthey, fionogerie, 
bijouterie, optique. 
Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 
E. Burld et Cie, fabrique d'horlogerie Beaustyle, 
Bienne. 
Sursis prolongé jusqu'au 12 novembre 1932. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
25/8/32. — Paroz, Paul, pierriste, Rebenvveg 22, 
Bienne 7. 
Assemblée des créanciers: 14 octobre 1932. 
Délai pour productions: 16 septembre 1932. 
Commissaire au sursis: Fr. Burri, Zentralstrassc 
33, Bienne. 
C O T E S 
30 août 193Ï 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.—le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3500.— » 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine > 8.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
par carat 
Qualités ordinaires fr, 4.50—4.70 
Grain fermé, petit roulé > 4.80—5.— 
Boart Brésil » 5.10—5.50 
Eclats > 4.00—4.50 
Tendance: Des pourparlers sont engagés entre le 
Syndicat et la Compagnie Formuliere (Production 
du Congo); une entente paraît probable; le marché 
semble vouloir se raffermir bien que l'état actuel 
des affaires ne laisse guère prévoir une forte aug-
mentation des prix. 
Cours communiqués par: 
/ . -& Smit G- Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants, Genève. 
C o m p t a n t 
London 23 août 2i août 25 août 26 août 








Aluminium inter 95 
» export. 95 
Antimoine 42-42.10/ 
Cuivre 33.8-9 
» serti, price 33.10/ 
» électrolytiq. 35.">-36.», 36.»»-37.i»/ 




» wire bars 
Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 
Nickel intérieur 
> exportation 37-38 c/d 
Plomb anglais 13.15/ 
» étranger 11.17 6 
» settl. price H . 17/6 
Zinc 14.1y3. 


















145-147 144."-146.«V 147.5-149.5/ 148.'M50.'7 

















li.ï/6 14.2/6, ; 
14 2,6 14.2/6 
C o m p t a n t 
Paris 23 août 21 août 25 août 26 août 
(Ces prix s'entendent en francs français 





» iridié 25 o/0 
Iridium 
(en francs français 
Chlorure de platine 13,— 
Platinite 15,-



































London 23 août 21 août 25 août 26 août 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 118/11 
Palladium (Lstg.) 4.4 3 










(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 18.1/8 | 18 1/16 | 18.1/8 | 18.5,16 
New-York 23 août 24 août 25 août 26 août 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 28 | 28 | 28.1/8 | 28.3/8 
Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 
Parité Esc. Demande 






































































100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 








100 Livres t. 
100 Livres ég 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos 



























































































1 6 , -
207,40 
122,30 
9 1 , -
8 9 , -














































*) Cours du service international des virements postaux. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
Sortons t e r m i n a t e s 
33/«. 4V4, 41/2, 5V4, 63/4) 
8 3/A lig. ancre, par fortes sé-
ries régulières. Livrons l'ébau-
che avec toutes les fournitures. 
Faire offres avec prix sous 
chiffre P3517C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 
Pierres rebuts 
500.000 glaces grenats assort. 
500.000 » » trous sépar. 
300.000 bombés grenats 
200.000 » rubis 
300.000 glaces rubis 
150.000 roskopf. 
A vendre au plus offrant. 






1" 5 j litre 
parfait. 
Demandez mes prix. 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
felA'Hf BAT 
' . ' 
—«»———»«-—. 
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Aden, Inde britannique 








Chypre, Palestine, Syrie 
Colis flèches 
(pour la Syrie S 
seulement) l 
Date des départs 
chaque jeudi de Chiasso 
•) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 
chaque jeudi de Genève 
sept. 8, 14, 22, 28. 
oct. 6, 12, 20, 26. 
de Genève. 
sept. 8, 22. 
oct. 6, 20. 
de Genève. 
sept. 2*§), 8*, 14", 23*§), 29* 
oct. 5**, 14*§), 20*, 26**. 
**) de Genève 
*) de Chiasso 
§) excepté Ceylan. 
chaque lundi et jeudi 
de Chiasso 
(Chypre le lundi seulement). 
départ de Lausanne 4.38, 
chaque fundi et jeudi pour 
Alep. 
































































































Durée du transnnrt 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2% jours 
Constantinople = 2 »/» ]• 
Eski-Chéhir = 31/ 2 jours 
Angora = 3 i/2 jours 
Adana = 3 i/2 jours 
Aden «= 10 jours 
Bombay = 15 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 j 
Bouchir = 20 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à '25 jours , 
de Penang à Bangkok par 
chemin de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 7 jours 
Jaffa = 7 jours 
Beyrouth = 8 jours 
Alexandrie = 6 jours , dès 
Alexandrie par- chemin de 
fer à Jaffa, Jérusalem, 
Haïfa e t Damas en 2 
jours , ainsi qu 'à Beyrouth 
e t Alep en 3 jours . 
Alep = 4 jours 
*) 
0) 





chaque jeudi de Chiasso 
sept. 3,4, 6, 7,8,11,12,16, 
20, 22, 28, 29. 
oct. 2, 5, 10. 
de Bâle 17 
sept. 6, 8, 20. 
oct. 4. 
de Chiasso 
sept. 1", 8*, 13", 22*, 29" . 
oct. 6*, 13", 20*, 27**. 
•*) de Genève 



















































Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à Bagdad 
par la voie de terre Via 
Palestine-Syrie en 4 jours 
New-York = 7-9 fours 
Buenos-Aires = 16-17 jours 
Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu Te lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
W^ >ck Ä J 45» ä\W*t C? p o u r P c t i , e s montres depuis 2 3U 
J l a ^ v L ' S ^ W * . 3,2^> ftour montres de poche 
IIIIIBII«IMIII mm»«»«!! i pour montres S jours 
I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 
FABRIQUE DE R E S S O R T / 
PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
fltmMdkpiMttwbamfémtm 
pt UM, excellent vepti* 
Buffet au, 
BleiM© 
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RVICE OEI LETTRES. va l ab l es d u 1er s e p t e m b r e au 3 Oc tob re 1932 
P A Y S Date des départs 





Locle Bienne Soleure 
Durée probable du trajet 
1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
Chaque jour 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
4. Penang, Malacca, Siam 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-AIep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Cochinchine, Annam, 
Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
Depart de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 


















e pt. 1*. 3*, 8*, 10', 16*. 17*, 21 '* , 
24*, 30*. 
Octobre 1*, 3*. 
Sept. 1,3*, 8 10*, 15, 11*, 22. 
24, 29, Oct. i *. 
Sept. 1***. 3 " , 8***, 9", 10**, lb*. 
17", 23**, 24», 29***. 
Octobre 1 **, 6*. 
*) via Italie 








Sept. 1, 3**, 8*, 8, 10**, 15, 17**, 
22», 22. 24**, 29. 
Octobre 1**. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Chaque mardi, jeudi, samedi 
et dimanche *) 
Chaque samedi **) 
Sept. 1, 3*. 8, 10*. 15**, 17*, 20, 
22. 24*, 29. 
Octobre 6**. 
Sept. 1*»*, 3 " 8*«*, 10**, 15*, 
16***, 17**, 22***, 24**, 2S**\ 
Octobre l**, 6*. 
Tous les jours, excepté . 
le dimanche 
•) via Oenève 10.35 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 18.25 
via Oenève (Mars.) 20.20 
*) via Chiasso 8.35 
**) » 11.45 
*) via Chiasso 8.35 
**) via Chiasso 11.45 
via Bâle 8.35 
*) via Chiasso 
**) via Chiasso 
18.25 
11.45 
via Chiasso 18.25 
*) via Chiasso 11.45 
**) via Oenève 10.35 
*) via Oenève 10.35 
**) via Chiasso 11.45 
***) > 18.25 







































1 1 . -
9.20 
9.20 
1 1 . -











































Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte — 11 à 12 
heures 
Canton = environ 24 jours 
Hongkong = environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 
Colombo = 14 à 10 jours 
Larnaca = 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad = 9 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 16-18 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Padang = 22-24 jours 
Singapore = n-'Zi îoi 
' : Singapore à Saï_ 
la prochaine occasion 
17-21 jours 
de Saigon par 
18.10 •• Shimonoseki = 14 à 17 jours Tokio = 15 à 18 jours 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap , Nata l , O r a n g e , Rho-
desia, T r a n s v a a l , Basou to land , Be-
chouana land , Lourenço-Marquès , 
Mozambique 
Septembie 12, 26 via Genève, les 
autres jours*) = via Chiasso 
Chaque mercredi. 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 




19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
Sept. 3**. 12*, 17", 26*. 
Octobre 1**. 
via Oenève 
*) via Chiasso 
12.20 
18.25 







*) via Chiasso 18.25 17.30 
•*) via Chiasso 11.45 10.30 
Sept. l M t , 2*, 2't, 4*. 5'*,7*,7t, 
9*, 9f, 12", 12***, 14*. 14f. H*. 
17f, 21**, 21'**, 23**. 2-,f, 27**, 
2'*. 30*, 30t. 
Octobre 3*. 
Comme Etats-Unis (voir n° 17) 
et en outre : 
Sept. 2'*, 9", 15***, 23**, 29***. 
via Bàle *) 15.10 
**) 11.45 







Sept. 1, 2*, 6**', 7, 7*. 13, 14*. 17, 
18, 20*'*, 21,23, 24*. 
Octobre V*\ 5 5*. 






Via Bâle (Chiasso) 11.45 
*) » . 15.10 
**) > 20.20 
***) via Chiasso 18.25 
****) via Oenève 10.35 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Sept. 1, 10*, 15,24* 29. 
Octobre 8*. 
via Oenève 










































































Port-Saïd — 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown : 
à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
. 
New-York = 8 à 9 jours 
t Dépêches S'ildi« fur pi .He 
aé r i enne Bàle-Chcrtu uig v a 





Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz 
environ 3 jours 
de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 










O b s e r v a t i o n s : L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres «o rd ina i r e s» seulement, les « le t t res recommandées » doivent 
par contre, en règle généra le , être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 
La désignation du port d 'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
— par la voie la plus rapide. 
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l 'horaire ci-dessus. 
B V Pour le C a n a d a , consigner les marchandises via port canadien pour .bénéficier de droi ts de douane réduits. . 
344 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE Nc 5 9 . - 3 1 Août 1932 
Installations*^ dépoussiérage 
p o u r 
Lapidaires, Tours à polir, etc 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S.A., s t a t a 
7
 Zurich — 
I 
agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 
André CRIS1L, La Ghaux-de-fonds 
Tél. 23.155 — Aurore 16 
Comptabilité - Expertises 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 
L A U S A N N E 
2. Grand-Pont A. Bugnion G E N E V E 20, rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar-
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven-
tions et constructions de modèles. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchàtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 
GROUURE DE LETTRES 
EN TOUS GENRES 
DÉCORATION GRAVURES . 
- MODERNES 




4 0 0 0 PIÈCES <8> Téléphone 2.78 
Moire idée foiisorj chemin 
et chaque jour sont plus nombreux les fabricants qui vont 
au succès en améliorant toujours 
plus la qualité de leurs produits. 
Notre aide leur est précieuse, car il est reconnu que grâce 
aux procédés spéciaux et à la matière lumineuse que nous 
employons, nos „posages" sont incomparables par leur 
belle apparence verte, leur lumino-
sité, leur résistance et leur durée. 
L. PIONNIER «C<> 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. 14 38 Tourelles 38 
G E N È V E 
Charmilles 10 Tél. 23.628 
69-1 C Représentants pour la Suisse des Matières lumineuses 
MERZ & BENTELI, BUMPLITZ 
Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES' 
pour calibres : 
41/«'" Peseux et Wasa 
4 3/4'" Eta 
51/4 '" Michel et A. S. 
6 3/4'" A. S., Peseux, Michel 
8 3W" A. S. et Felsa 
83/4/12"' Font. 
9 3/„'" A. S. et Michel 
101/a'" A. S., Michel, Felsa 
et Reymond. 
17'" Sonceboz. g 
livrées en I. et II. Qualité avec * 
g l a c e s i n t e r c h a n g e a b l e s 
en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc. 
- Clichés et planches à disposition de MM. les fabricants — 
Se recommandent : 
Les Fils de ROBERT GYGAX, Sf-lmlcr 
% : 
Machines 
On demande à acheter f r a i -
s e u s e d ' o u t l l l e u r 
pour la c o n s t r u c t i o n 
d ' é t a m p e s d e b o î -
t e s d e f o r m e s . 
Faire offres sous chiffre 
P 3 3 5 5 P à P u b l i c i -
t a s P o r r e n t r u y . 
A vendre à prix avantageux 
boites or 
8 3/4 lig. mirage, Okt., 6 Va Kg-
9 kt., 5 74 lig. 18 kt., contrôle 
anglais. 
Adresser offres C a s e 
p o s t a l e 1 0 2 5 9 , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Angleterre 
On offre calottes or 9 k. 
et argent, formes variées, 
83/4,93/4, 10 72, 12'" ancre 
15 rub., belle qualité. Prix 
avantageux. 
Offres s. chiff. P2520J 
à Publicités SMmier. 
Machines 
On demande à acheter : 
2 tours revolver Mikron 
1 presse excentrique de 60/80 
tonnes, double montants où 
col de cygne 
1 tour outilleur Schaublin 102 
1 fraiseuse Aciéra 
2 pantograveurs Lienhard, 
Taylor ou Deckel 
Machines d'occasion en par-
fait état. 
Faire offres avec détail et 
prix à Case postale 1042P. 
On demande à acheter 
tours ont illeurs 
Dixi - Mitron 
SchauMin. 
Faire offres sons chiffre 
P 3504 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
diplômé, âgé de 34 ans, habile constructeur, connaissant la 
fabrication de la montre complète par les procédés les plus 
modernes c h e r c h e s i t u a t i o n . 
Offres sous chiffre L 2 2 0 4 5 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 
Bracelets Heures sentantes 
toutes grandeurs et métaux, demandes pour 
exportation. — Pressé. 
Offres à case postale 149, Bienne. 
Quels fabricants d'horlogerie 
ainsi que de bijouterie, s'inté-
resseraient pour la 
vente en 
soumission 
de leurs articles dans magasin 
d'horlogerie à créer ? 
Faire offres sous chiffre 
P 3 4 8 7 C à P u b l i c i -
t a s L ,a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Voyageur 
d'une importante maison suisse 
connaissant bien la clientèle 
italienne cherche à développer 
ou à représenter maison sé-
rieuse. Références de 1" ordre 
à disposition. Ecrire sous chif-









63/« lig. rect. 
faç.Patek, absorb-choc, 
Amérique, boites métal, 
chromé émail. 
S'adres. case postale 
149, Bienne. 
Achetons m o u v e m e n t s 
ancre 7, 10 et 15 rubis par très 
fortes quantités régulières : 33/4 
4 , /4,41 /2,43 /„5'7„672 ,63 /4 
83/4 ,93/4 , 10'/2 lig. 
Faire offres avec prix sous 
chiffre P3518C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 
ancre, 15 pierres, h e u r e s 
s a u t a n t e s , 10 1/2 lig., 
balancier nickel, demandés, 
fortes quantités et livraisons 
rapides. 
Offres sous chiffre P3516C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
